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RUTH HENNY DJAJANTO NRP.1423013088. SIKAP PENGUNJUNG 
MENGENAI EVENT DENPASAR FESTIVAL 2016 SEBAGAI 
BRANDING KOTA DENPASAR KREATIF BERBASIS BUDAYA  
 Penelitian ini akan mengungkap bagaimana sikap pengunjung 
mengenai event Denpasar Festival 2016 sebagai saluran komunikasi City 
Branding Kota Denpasar Kreatif Berbasis Budaya. Event yang dikelola oleh 
pemerintah kota ini telah berlangsung selama sembilan kali, maka dari itu 
diperlukan evaluasi untuk melihat bagaimana respon pengunjung terhadap 
pesan-pesan yang diberikan.  
Peneliti melihat sikap pengunjung berdasarkan tiga komponen yaitu 
komponen kognitif, afektif dan konatif. Sedangkan indikator event, peneliti 
menggunakan empat faktor pendukung keberhasilan suatu event yaitu lokasi, 
kompetisi, hiburan dan tema. Hasil dari penelitian ini adalah pengunjung 
menunjukkan sikap positif mengenai event Denpasar Festival 2016 yang 
dapat mengkomunikasikan City Branding Kota Denpasar yaitu Kreatif 
Berbasis Budaya. Serta faktor keberhasilan event yang paling dominan di 
Denpasar Festival 2016 adalah hiburan. 
 
 






RUTH HENNY DJAJANTO NRP.1423013088. THE ATTITUDE OF 
VISITORS ABOUT EVENT DENPASAR FESTIVAL 2016 AS A 
BRANDING OF DENPASAR CITY CREATIVE BASED ON CULTURE 
 The research will reveal how the attitude of visitors about event 
Denpasar Festival 2016 as a communication tool of City Branding, Denpasar 
City Creative Based On Culture. This event handled by the city government 
and has been going on for nine times, therefore evaluation is needed to see 
how the feedback from visitors toward the  messages given. 
 Researcher evaluate the visitors attitude based on three components, 
there are cognitive, affective and conative component. While indicators of 
event, reasearcher used four factors that support the success of event which 
are location, competition, entertainment and theme. This research results is 
visitors gives positive attitude about event Denpasar Festival 2016 that is able 
to communicated the City Branding of Denpasar, Creative City Based On 
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